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RESUMEN 
     
La presente investigación tiene como finalidad analizar si existe diferencia en las 
Dimensiones de personalidad en mujeres no universitarias a favor y en contra del aborto 
del I.S.T. “República Federal de Alemania” de la ciudad de Chiclayo. 
Para elaborar esta investigación se conto con un total de 126 mujeres; siendo su muestra 
95,  asimismo se  empleo el diseño descriptivo comparativo. 
La presente investigación pretende analizar si existe diferencia en las Dimensiones de 
personalidad en mujeres no universitarias a favor y en contra del aborto. 
Se aplicó  el instrumento Cuestionario de Personalidad PEN de Eysenck                                     
Los resultados  dan a conocer que no existe  diferencia en las Dimensiones de 
personalidad en mujeres no universitarias a favor y en contra del aborto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research has as purpose to analyze if there is any difference in the dimensions of 
personality in non-university women in favor and against the abortion of the I. S. T. 
"Federal Republic of Germany" from the city of Chiclayo. To develop this research had a 
total of 126 women; being your sample 95, it was also use the descriptive and 
comparative design. 
This research aims to analyze if there is any difference in the dimensions of personality 
in non-university women in favor and against abortion. The instrument was administered 
personality questionnaire PEN of Eysenck's results reveal that there is no difference in 
the dimensions of personality in non-university women in favor and against abortion.  
 
